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E N F E R M A G E M O F T A L M O L Ó G I C A 
Ruth B o r g e s T e i x e i r a * 
As a fecções i n t r a - o c u l a r e s , m a i s comuns* cujo 
t r a t a m e n t o é c i r ú r g i c o s ã o : a c a t a r a t a , o g l a u c o m a e o des_ 
c o l a m e n t o da r e t i n a . **
C a t a r a t a 
C a t a r a t a é o n o m e dado pe la m e d i c i n a a toda a opa 
c idade do c r i s t a l i n o , ou l e n t e . 
C r i s t a l i n o é o c o r p o l e n t i c u l a r , t r a n s p a r e n t e e e 
l á s t i c o que s e e n c o n t r a no olho, e n t r e a i r i s e o h u m o r v i t r e o . 
I r i s é o d i s co co lo r ido , que s e e n c o n t r a na p o r 
ção a n t e r i o r da e s c l e r ó t i c a , onde a m e s m a é t r a n s p a r e n t e e 
r e c e b e o nome de " c ó r n e a t r a n s p a r e n t e " . A i r i s é p e r f u r a d a 
no c e n t r o , onde s e l o c a l i z a a pup i la . E s t a pode a u m e n t a r e 
d i m i n u i r s eu d i â m e t r o , devido à s c o n t r a ç õ e s . 
Ao s e c o n t r a i r ou d i l a t a r a pupi la r e g u l a a e n t r a 
da dos r a i o s l u m i n o s o s p a r a o i n t e r i o r do olho, a t ingindo a r e 
t i n a . 
* P r o f e s s o r a de E n f e r m a g e m C i r ú r g i c a E s p e c i a l i z a d a da Es_
co la de E n f e r m a g e m da U S P .
H u m o r v i t r e o é a s u b s t a n c i a g e l a t i n o s a que ocupa 
o e s p a ç o e n t r e o c r i s t a l i n o e a r e t i n a , m e m b r a n a e s t a de o r í
gem n e r v o s a , que e x e r c e pape l p r e p o n d e r a n t e na v i s ã o . 
Há a inda , no o lho, o u t r a s u b s t a n c i a , o " h u m o r & 
quoso" , que como o nome ind ica , é l íquido e s e e n c o n t r a e n t r e 
a c ó r n e a e a i r i s . E s t e s t r ê s , o c r i s t a l i n o , o h u m o r v i t r e o e o 
h u m o r aguoso a g e m , no olho, c o m o m e i o s de r e f r a ç ã o . 
E t io log ía : a c a t a r a t a é uma a fecçáo o c u l a r que po 
de t e r d i v e r s a s c a u s a s o que a c l a s s i f i c a em v á r i o s t i p o s : 
C a t a r a t a s en i l , p r o v e n i e n t e da d e g e n e r a ç ã o dos t e 
c idos nos indivíduos i d o s o s . 
C a t a r a t a t r a u m á t i c a , que a p a r e c e ap ó s f e r i m e n t o s 
p e r f u r a n t e s , ou c o n t u s o s , no o lho . 
C a t a r a t a congêni ta , dos r e c é m - n a s c i d o s , devido a 
p r o c e s s o mórb ido da g e s t á r t e l o p e r í o d o e m b r i o n á r i o . 
C a t a r a t a de d e s e n v o l v i m e n t o , que a p a r e c e na ju_ 
ven tude . 
C a t a r a t a me t abó l i c a , em c a s o de doenças do m e t a 
boi i s mo , como o d i a b e t e s e o h i p o p a r a t i r e o i d i s m o . 
C a t a r a t a tóx ica , devido a e n v e n a m e n t o s g e n e r a l i z a 
d o s . 
S ina i s e s i n t o m a s 
O p a c i e n t e a p r e s e n t a p e r d a p r o g r e s s i v a da acu ida 
de v i sua l ; pont inhos f ixos no c a m p o v i s u a l , d iplopia ( v e r dois 
ob je tos num só) ; po l iop ia ( v e r v á r i o s ob je tos num s ó ) miopia , 
que a p a r e c e na f a se in ic ia l l evando o p a c i e n t e a a b a n d o n a r os 
ócu los p a r a v e r de p e r t o na i l u são de que sua v i s t a m e l h o r o u . 
P o d e m a p a r e c e r t a m b é m d o r e in f l amação , não 
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sendo e s t e s , s i n t o m a s o b r i g a t ó r i o s . 
Quando a c a t a r a t a e s t á m a d u r a , a pupi la fica es_ 
b ranqu içada , p e r d e n d o a s c o l o r a ç õ e s comuns de c a s t a n h o , cin 
za , v e r d e ou azu l . 
Quando i m a t u r a , s ã o n e c e s s á r i o s in s t rumen tos a 
p r o p r i a d o s , p a r a que o e s p e c i a l i s t a faça o d i agnós t i co . 
T r a t a m e n t o 
Como j á foi di to no in íc io é n e c e s s á r i a a o p e r a ç ã o , 
po i s nenhum c o l í r i o pode d i s s o l v e r a c a t a r a t a . 
E x i s t e , e n t r e t a n t o , um p r o c e s s o denominado "alfa 
q u i m i o t e r a p i a " que c o n s i s t e em i n j e t a r - s e um l íqu ido e spec i a l 
no c r i s t a l i n o opaci f içado, t endo s ido fei ta p r e v i a m e n t e a i r i 
d e c t o m i a . Es te t r a t a m e n t o a m o l e c e o c r i s t a l i n o , que é, a s 
s i m , r e m o v i d o com m a i s f ac i l idade . 
A o p e r a ç ã o de c a t a r a t a d a r á bom r e s u l t a d o depeja 
dendo do e s t a d o do olho, da nao ex i s t ênc i a de o u t r a s a f ecçoes 
o c u l a r e s c o n c o m i t a n t e s , como g l a u c o m a , desco lamento da r e 
t ina , e t c . e do e s t ado g e r a l do p a c i e n t e . Es te não deve s e r o 
p e r a d o a n t e s de s e r t r a t a d o de d i a b e t e s , h i p e r t e n s ã o ou de d i s 
t u r b i o s c á r d i o - v a s c u l a r e s . A e s t a t í s t i c a r e v e l a que 25% dos 
p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de t a i s m o l é s t i a s , quando o p e r a d o s de 
c a t a r a t a , a p r e s e n t a m h e m o r r a g i a i n t r a o c u l a r no pós o p e r a t e 
r i o , o que é c o n s i d e r a d o c o m o um mau r e s u l t a d o (5) . 
O êxi to da o p e r a ç ã o depende a inda do o p e r a d o r e 
dos cu idados de e n f e r m a g e m , no p r é e pós o p e r a t o r i o s . 
Os cu idados de e n f e r m a g e m p r é e pós o p e r a t o r i o s 
aos p a c i e n t e s p o r t a d o r e s de c a t a r a t a , g l aucoma e d e s l o c a m e ¿ 
to de r e t i n a s a o s e m e l h a n t e s , com poucas v a r i a ç õ e s . 
O pac i en t e com qua lque r d e s t a s a f ecções deve s e r 
admi t ido ao hosp i t a l , dois d ias a n t e s da o p e r a ç ã o . E s t e p e r í o 
do de an t ecedenc i a s e r á m a i s ou m e n o s p ro longado , de a c o r d o 
com a ro t ina do hosp i t a l , com a o r d e m méd ica , ou com a ne 
c e s s i d a d e de um p r e p a r o m a i s d e m o r a d o an t e s da o p e r a ç ã o . 
P r o c e d e n d o o e n c a m i n h a m e n t o p a r a a c l ín ica oftal 
mológ ica , d e v e r á o pac i en t e p a s s a r pe lo a m b u l a t ó r i o , onde s £ 
r á o r i en t ado quanto a o s e x a m e s c o m p l e m e n t a r e s r o t i n e i r o s de 
sangue , u r i na , incluindo p e s q u i s a de u r é i a e de a ç ú c a r , e x a m e 
de f e z e s , odontológico, o t o - r i n o - l a r i n g o l ó g i c o , sendo e s t e s 
ú l t i m o s p a r a p e s q u i s a de focos de infecçao . 
Se o pac i en t e a p r e s e n t a r s i n t o m a s de d i a b e t e s , hi 
p e r t i r e o i d i s m o , a f ecçoes p u l m o n a r e s , c a r d í a c a s , u r o l ó g i c a s e 
d e r m a t o l ó g i c a s p e r m a n e c e r á na e n f e r m a r i a o t e m p o r e q u e r i d o 
p a r a o t r a t a m e n t o d e s t a s a f e c ç o e s , a fim de que se j a o p e r a d o 
de c a t a r a t a com m a i o r p robab i l i dade de êx i to . 
P r é - o p e r a t o r i o 
Na e n f e r m a r i a da c l í n i ca of ta lmológica , a enfer 
m e i r a r e c e b e r á o pac i en t e p r e s t a n d o - l h e os cu idados comuns 
a doen tes de c l ín ica m é d i c a ou c i r ú r g i c a . 
Os p r i m e i r o s cu idados s e r e f e r e m ao a ju s t amen to 
do p a c i e n t e ao a m b i e n t e da e n f e r m a r i a , p r i n c i p a l m e n t e s e s e 
t r a t a r de p e s s o a s i d o s a s , p a r a a s qua i s a mudança de ambieri 
t e é m a i s chocan te : a o b s e r v a ç ã o e con t ro l e dos s i n a i s v i t a i s , 
t e m p e r a t u r a , pu l so , r e s p i r a ç ã o e p r e s s ã o a r t e r i a l , e dos s in 
t o m a s cu t âneos , c o m o e r u p ç õ e s , p e d i c u l o s e , m a n c h a s , e t c . , 
po i s e s t e s , s e p r e s e n t e s , c o n t r i b u i r ã o p a r a o desconfo r to e in 
qu ie tação do pac i en t e no pós o p e r a t o r i o e devem s e r t r a t a d o s 
a n t e s da o p e r a ç ã o dos o l h o s . 
Sendo a c a t a r a t a sen i l a m a i s c o m u m é p o s s í v e l 
que o s p a c i e n t e s idosos a p r e s e n t e m h i p e r t e n s ã o ou a l g u m a a 
fecção c a r d í a c a . E s t e s e-os que a p r e s e n t a r e m d i abe t e s deve 
r ã o s e r t r a t a d o s p a r a e s t a r e m c o m p e n s a d o s , a n t e s da o p e r a 
çao , da a fecção o c u l a r . 
A e n f e r m e i r a d e v e r á o r i e n t a r o p a c i e n t e quanto à 
n e c e s s i d a d e do r e p o u s o no pós o p e r a t o r i o , e x p l i c a r - l h e p o r 
que nao d e v e r á f e c h a r a s p á l p e b r a s b r u s c a m e n t e , nao t o s s i r 
ou e s p i r r a r ; que d e v e r á t o c a r a c a m p a i n h a quando t i v e r ne 
c e s s i d a d e de aux í l i o . Os s i n t o m a s de r e s f r i a d o , e s p e c i a l m e n t e 
s e houver h i p e r t e r m i a , d e v e r ã o s e r c o m b a t i d o s com di la tado 
r e s b r ô n q u i c o s , e x p e c t o r a n t e s , i n h a l a ç o e s , a n t i t é r m i c o s e ari 
t i b ió t i cos , de a c o r d o com a s p r e s c r i ç õ e s m é d i c a s . 
Quanto à s e l i m i n a ç õ e s de f e z e s e u r i n a , o r i e n t á - l o 
p a r a não f a z e r f o r ça ao e v a c u a r na c o m a d r e . Se o pac i en t e s e 
que ixa r de d i s t ú r b i o s u r o l ó g i c o s c o m o m i c ç õ e s f r e q ü e n t e s ( p o 
l a q u i ú r i a ) , ou dif iculdade p a r a u r i n a r (disuria), o u r o l o g i s t a 
d e v e r á s e r so l i c i t ado p a r a o r i e n t a r o t r a t a m e n t o d e s t a s a n q r 
m a l i d a d e s . 
A e n f e r m e i r a deve e x e r c i t a r o p a c i e n t e a movimeji 
t a r o globo o c u l a r n a s v á r i a s d i r e ç õ e s , s e m m o ^ e r a c a b e ç a . 
Se o pac i en t e for fumante , r e s t r i n g i r o fumo. Ao a l c o ó l a t r a o 
m é d i c o p r e s c r e v e r á m e d i c a ç ã o que o a jude a s e a b s t e r do 
á lcool d u r a n t e o p e r í o d o de i m o b i l i d a d e . A e n f e r m e i r a p r e p a 
rara o p a c i e n t e , p s i co lóg icamen te , - p a r a que de sua c o l a b o r a 
çao n e s s e sen t ido e i n f o r m á - l o da e x i s t ê n c i a da " L i g a an t ia l 
coó l i ca " e dos benef í c ios que p o d e r á a u f e r i r s e l á s e t r a t a r 
quando s a i r do hosp i t a l . 
E s t e s cu idados de e n f e r m a g e m s ã o i m p r e s c i n d í 
v e i s p a r a que o pac i en t e e s t e j a em cond ições de p e r m a n e c e r 
em r e p o u s o no pós operator io . 
O p r e p a r o ps i co lóg ico do pac i en t e com r e f e r e n c i a 
à o p e r a ç ã o s e r á t a m b é m feito pe la e n f e r m e i r a . E l a e x p l i c a r á , 
de m a n e i r a s i m p l e s , no que c o n s i s t e a m e s m a ; falará s o b r e a 
a n e s t e s i a , r e p o u s o , d ie ta , ped indo- lhe que c o o p e r e p a r a o 
bom êxi to da o p e r a ç ã o . 
Quanto ao c u r a t i v o o c u l a r , o r i e n t á - l o p a r a que nao 
o toque com a m ã o . E x p l i c a r á que o olho s ã o , t a m b é m s e r á co
b e r t o com um monóculo , p a r a e v i t a r que, ao m o v i m e n t á - l o , 
o olho o p e r a d o t a m b é m s e mova; que , apó s a r e t i r a d a do c u r a
tivo, a v i s ã o i r á vol tando, a o s poucos , e s e acomodando ao 
a m b i e n t e e á l u z . 
O p r e p a r o f í s ico c o n s t a r á de banho g e r a l m o r n o 
na v é s p e r a da o p e r a ç ã o e l a v a g e m in t e s t i na l , p a r a que não ha 
j a s o l i c i t a ç ã o p a r a e v a c u a r , no pós o p e r a t o r i o i m e d i a t o . Os 
h o m e n s devem f a z e r a b a r b a e a s m u l h e r e s , de c ab e lo s l o n g o s , 
devem p r e n d e - l o s , s e m g r a m p o , usando f i ta . S e r á t a m b é m fei 
t a a t r i c o t o m í a dos c i l io s na v é s p e r a . P a r a i s s o a e n f e r m e i r a 
u s a r á o s egu in t e m a t e r i a l : 
1. t e s o u r a r o m b u d a ;
2. v a s e l i n a em tubo (só l ida) ;
3 . a lgodão em b o l a s ou c o r t a d o em p e d a ç o s ;
4 . g a z e s d o b r a d a s ;
5 . r e c i p i e n t e p a r a o m a t e r i a l u sado (cuba r i m ou
saquinho de papel )
C o l o c a r o m a t e r i a l de t r i c o t o m í a sobre a m e s a de 
c a b e c e i r a . D e i t a r o p a c i e n t e em decúbi to d o r s a l , s e m t r a v e s 
s e i r o , ou com um b e m b a i x o . A e n f e r m e i r a deve f i c a r a t r á s 
a t r á s da c a b e ç a do p a c i e n t e . C o l o c a r um pouco d a v a s e l i n a s õ 
b r e u m a g a z e e l u b r i f i c a r a s l a m i n a s da t e s o u r a ; p e d i r a o pa 
c ien te p a r a f e c h a r o s o lhos ; s e g u r a r , com suav idade , a pá lpe 
b r a do olho a s e r o p e r a d o com u m a d a s m ã o s e, com a o u t r a , 
c o r t a r o s c ñ i o s , que f i c a r ã o a d e r i d o s à t e s o u r a , devido à va 
se l ina , a s s i m evi tando que c a i a m d e n t r o do olho, s e o pacieji 
t e o a b r i r ; l i m p a r a s l â m i n a s numa g a z e e r e p e t i r a o p e r a ç ã o , 
a t é que a t r i c o t o m í a s e comple te ; c o l o c a r no r e c i p i e n t e a p r o 
p r i a d o a s g a z e s e a lgodões u s a d o s . 
E m c r i a n ç a s , a t r i c o t o m í a é fe i ta na Sala de Ope 
r a ç õ e s , ap ós a a n e s t e s i a g e r a l . 
P r e p a r o d a r e g i ã o 
O p r e p a r o da r e g i ã o a s e r o p e r a d a é fei to de m a 
nhã e à t a r d e , na v é s p e r a da o p e r a ç ã o . U s a r o segu in te m a t e 
r i a l : 
1. v i d r o com co l í r i o de t e t r a c a i n a a 0, 5% e cotí 
t ag o t a s ; 
2 . v i d r o com s a b ã o l íquido, ou f is iohex; 
3 . vasilha, (cuba redonda ou ou t ra ) com água m o r 
na; 
4 . cuba r i m contendo a lgodão ou g a z e ; 
5. p inça de P e a n , ou o u t r a de p r e s s ã o , p a r a segu 
r a r o a lgodão ou g a z e ; 
6. a n t i s s é p t i c o - m e r t i o l a t o ou ou t ro ; 
7. r e c i p i e n t e p a r a o m a t e r i a l usado 
M a n e i r a d e f a z e r : D e i t a r o p a c i e n t e e m d£ 
cubi to d o r s a l e p e d i r - l h e p a r a m a n t e r o s o lhos f echados . A 
b r i r b e m a s p á l p e b r a s do olho a s e r o p e r a d o e i n s t i l a r u m a go 
t a de t e t r a c a i n a a 0, 5% com o fim de a n e s t e s i á - l o ; c o m a lgodão 
p r e s o na p inça e embeb ido no s a b ã o l íqu ido , f a z e r a l i m p e z a 
da r e g i ã o ao r e d o r do olho a s e r o p e r a d o , , evi tando que e s c o r 
r a s abão l íquido ou f is iohex p a r a d e n t r o do o lho . I s to é i m p o r 
t a n t e , po rque a i r r i t a ç ã o p o r e l e s p r o d u z i d a p o d e r á j u s t i f i c a r 
a d i a m e n t o da o p e r a ç ã o . 
Os a lgodões ou g a z e s u s a d o s p a r a a l i m p e z a s e r ã o 
depos i t ados no r e c i p i e n t e p r ó p r i o e s u b s t i t u i d o s p o r a lgodões 
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embeb idos em água m o r n a , p a r a r e m o v e r o s a b ã o l íquido ou 
f i s ione* . A s e g u i r u s a r g a z e s s e c a s p a r a enxuga r a r e g i ã o e 
p i n c e l á - l a com o a lgodão embeb ido no a n t i s s é p t i c o indicado , 
que p o d e r á s e r m e r t i o l a t o ou o u t r o . 
A e n f e r m e i r a d a r á a m e d i c a ç ã o j á p r e s c r i t a p a r a 
induz i r o pac i en t e a um bom sono du ran t e a noi te que an t ecede 
a o p e r a ç ã o . No dia da o p e r a ç ã o , que é r e a l i z a d a , em g e r a l , p e 
l a manhã , a p l i c a r á o p r é a n e s t é s i c o , a j u d a r á a t r a n s p o r t a r o 
pac ien te p a r a a S. O. e, na e n f e r m a r i a , p r e p a r a r á o ambien 
t e e a c a m a , p a r a r e c e b ê - l o . 
P ó s o p e r a t o r i o 
A e n f e r m e i r a , aux i l i ada p o r m a i s t r e s p e s s o a s no 
mín imo , r e c e b e r á o pac i en t e o p e r a d o ; e la s u s t e n t a r á a cabeça 
do pac i en t e e a s a u x i l i a r e s , uma de cada lado e u m a a o s p é s , 
o c o l o c a r ã o na c a m a , com o auxí l io do lençol móvel , ( i s to é 
o lençol d o b r a d o ao meio) sob o p a c i e n t e . 
A c a m a d e v e r á e s t a r em p o s i ç ã o hor i zon ta l com 
t r a v e s s e i r o ba ixo e a e n f e r m a r i a em p e n u m b r a . 
O u t r o s cu idados i n d i s p e n s á v e i s s a o : 
V ig i a r o p a c i e n t e , o b s e r v a r v ô m i t o s , t o m a r os s i 
na i s v i t a i s . E s t a r p r e s e n t e quando o pac i en t e v o l t a r a s i da a 
n e s t e s i a p a r a m a n t e r o r e p o u s o e a imobi l idade da c a b e ç a . Co 
l o c a r a c a m p a i n h a ao seu a l c a n c e p a r a que c h a m e a e n f e r m e i 
r a ou o r e s p o n s á v e l que d e v e r ã o a t e n d ê - l o com p r e s t e z a . Qual 
q u e r e s f o r ç o , no pós o p e r a t o r i o , p o d e r á o c a s i o n a r h e m o r r a g i 
a s i n t r a o c u l a r e s , h é r n i a de i r i s , c i c a t r i z a ç a o difícil ou defei 
t uosa , c o m p l i c a ç õ e s pós o p e r a t o r i a s . 
A a l i m e n t a ç ã o s e r á l íqu ida no 1? dia , no segu in te 
l e v e , depois g e r a l . S e r á dada na boca do p a c i e n t e , pe l a enfer 
m e i r a ou a u x i l i a r , com pac i ênc i a , s e m p r e s s a , p o i s ê le não 
p o d e r á m o v i m e n t a r n o r m a l m e n t e os m a x i l a r e s , nem m e s m o 
os m ú s c u l o s f ac i a i s , devendo deg lu t i r v a g a r o s a m e n t e . 
Antes de c o m e ç a r a d a r o a l ime n t o , i n f o r m a r o pa 
c i en te s o b r e o conteúdo da bandeja e c o n s i s t ê n c i a dos a l i m e n 
t o s , po is e s t ando ê le com um olho o p e r a d o e o o u t r o com mo 
nóculo nao p o d e r á e n x e r g a r . 
Quando f o r e m r e m o v i d o s o s c u r a t i v o s pe lo m é d i c o , 
e o pac ien te j á e s t i v e r em condições , d e ixá - lo c o m e r soz inho 
a fim de que e le vá r e a d q u i r i n d o independenc ia . 
O n ú m e r o de d i a s de r e p o u s o é e s t ipu lado segundo 
o r i e n t a ç ã o do c i r u r g i ã o , em g e r a l de dois a t r e s d i a s . A a l t a 
é quase s e m p r e após oi to d i a s de p e r m a n e n c i a na e n f e r m a r i a . 
P a r a m o v i m e n t a r o pac i en t e no l e i t o , p a r a a h ig ie 
ne bucal e c o r p o r a l , mudança de p o s i ç ã o , a e n f e r m e i r a deve 
r á c o n s u l t a r o méd i co o p e r a d o r . Ao m u d a r o decúbi to d e i x á - l o 
de i tado s o b r e o l ado opos to ao o p e r a d o . Se f i c a r ag i tado admj. 
n i s t r a r - l h e o s s eda t ivos já p r e s c r i t o s . A s s i m que e s t i v e r em 
condições d e i x á - l o f a z e r s u a p r ó p r i a h ig iene , no b a n h e i r o , pa 
r a que p o s s a , a o s poucos , i r vol tando à s s u a s a t i v idades n o r 
m a i s . 
E s t e s cu idados de e n f e r m a g e m condic ionam o bom 
r e s u l t a d o da o p e r a ç ã o . Se f a l t a r e m , p o d e r ã o c a u s a r o fracas^ 
so da m e s m a e p o s s í v e l c e g u e i r a do p a c i e n t e . 
G l a u c o m a 
É u m a doença g r a v e dos o lhos , que a p a r e c e m a i s 
c o m u m e n t e e m p e s s o a s i d o s a s , a c i m a de 50 a n o s de i dade , e 
que p o d e r á l e v a r o pac i en t e à c e g u e i r a . 
Aumento da t e n s ã o i n t r a - o c u l a r , acompanhada de 
d o r in tensa , d r e n a g e m dos l íqu idos i n t r a - o c u l a r e s - h u m o r 
v i t r e o e o h u m o r aguoso - ( m e d e - s e a t e n s ã o o c u l a r p o r um 
i n s t r u m e n t o , o t o n ó m e t r o ) . 
O p a c i e n t e conta que v ê um halo co lo r ido em t o r n o 
de l u z e s e l â m p a d a s a c e s a s ; q u e i x a - s e de r e d u ç ã o do c a m p o vi 
sua i e de d iminu ição da acu idade v i sua l (AV). Mui tas vezes , 
a p r e s e n t a mau e s t a d o g e r a l , e com a g r a v a n t e de que , f requen 
t e m e n t e o g l a u c o m a vem acompanhado de o u t r a s doenças dos 
o lhos . 
O g l a u c o m a é doença i n s id io sa e p r o g r e s s i v a . En 
t r e 100 indivíduos com g l a u c o m a 12 a 15 podem f i c a r c e g o s , a 
m e n o s que s e in ic ie o t r a t a m e n t o ao s e r e m no tados o s p r i m e i 
r o s s i n t o m a s . 
C o m o d e t e r o G l a u c o m a :
F a z e r o d iagnós t i co p r e c o c e , o que é dif íc i l , p o r 
que no in ic io nao há d o r ( a nao s e r no g l a u c o m a agudo) ou 
a lgum s i n t o m a objet ivo que p o s s a a l e r t a r o m é d i c o , p e s s o a da 
famí l i a ou o u t r o o b s e r v a d o r . 
F e i t o o d iagnós t i co , o t r a t a m e n t o deve s e r in ic ia 
do u r g e n t e m e n t e e cont inuado p o r longo t e m p o , sendo que a s 
m e l h o r a s nao a p a r e c e m d e n t r o de h o r a s , s e m a n a s ou m e s e s , 
conseguindo a p e n a s e s t a b i l i z a r a v i s ã o . 
Como o t r a t a m e n t o c o n t r a i a pupi la , devido a o s co-
l í r i o s m i ó t i c o s , u s a d o s p a r a m e l h o r a r a c i r c u l a ç ã o no inte_ 
r i o r do olho, o p a c i e n t e , m u i t a s vezes v ê m e n o s do que a n t e s 
de s e r m e d i c a d o . C a n s a - s e do t r a t a m e n t o , abandona o s m e d i 
c a m e n t o s , e , a s s i m , em vez de s e r de t ido o avanço do g lauco 
m a , a s l e s õ e s s e e s t a b e l e c e m def in i t ivamente e a c e g u e i r a t o r 
n a - s e inev i t áve l . 
1. g l aucoma congênito 
2 . g l aucoma p r i m á r i o , s e m doença a n t e r i o r do 
olho 
3 . g l a u c o m a s e c u n d á r i o , após doença a n t e r i o r ou 
f e r imen to o c u l a r 
4 . g l aucoma agudo, com in íc io súb i to , a u m e n t o da 
t e n s ã o ocu l a r , v i s ão t u r v a , in f l amação do olho, 
mui ta dor , n á u s e a s e v ô m i t o s . N e s t e c a s o , é 
n e c e s s á r i o s o c o r r o imed ia to , po i s pode s o b r e 
v i r a c e g u e i r a , em poucos d i a s . 
S i n t o m a s e s i n a i s , que podem ou nao e s 
t a r p r e s e n t e s 
1. V i são t u r v a 
2 . D o r ou s e n s a ç ã o de p len i tude do olho, s i n t o m a 
que a p a r e c e , e s p e c i a l m e n t e , quando o pac i en t e 
s e l evan t a pe la manha . 
3 . Halo co lo r ido ao r e d o r de l u z e s e l a m p a d a s a c e 
s a s 
4 . N e c e s s i d a d e f reqüen te de t r o c a r os ócu los p r in 
c i p a l m e n t e quando b i foca i s . 
5. P e r d a p r o g r e s s i v a da v i s ã o , notada , p r i m e i r a 
m e n t e , na p e r i f e r i a do c a m p o v i s u a l . 
6. Com o a g r a v a m e n t o do g l a u c o m a , a p a r e c e r a ,de_ 
p o i s , a d iminu ição da acu idade v i sua l (AV) na 
p a r t e c e n t r a l do c a m p o v i s u a l . 
T r a t a m e n t o 
1. cu idados g e r a i s da s a ú d e . R e s t r i ç ã o de e s t i m u
l a n t e s como café e fumo.
2 . p r e s c r i ç ã o m é d i c a p a r a u so de s eda t i vos t e m 
p o r à r i a m e n t e .
3 . d i e t a . Redução do p e s o c o r p o r a l .
4 . p o u p a r o s o lhos . L e r com boa luz , não a b u s a r
de c i n e m a e t e l e v i s ã o .
5 . f a z e r e x e r c í c i o s f í s i c o s , p r i n c i p a l m e n t e a n d a r
a pé
6. v o l t a r à consu l t a m é d i c a , no t e m p o d e t e r m i n a -
do.
7. o b e d e c e r , s e m s e c a n s a r , à p r e s c r i ç ã o m é d i c a
p a r a u s o de c o l í r i o s mió t i cos que t e m o objet i
vo de c o n t r a i r a pupi la e p r o v o c a r a m i o s e -
ex: p i l o c a r p i n a , e s e r i n a , p r o s t i g m i n a , que de
v e m s e r , um ou o u t r o , i n s t i l ados nos o lhos , vá
r i a s v e z e s a o dia (3vezes ) . Tan to e s t e s m e d i c a
mento8 de u s o l o c a l c o m o o s de a ç ã o g e r a l , p o r
e x e m p l o , o d i amox , que é um d i u r é t i c o , em for
m a de c o m p r i m i d o s e que fac i l i ta a d r e n a g e m
o c u l a r , devem s e r t o m a d o s de a c o r d o com a
p r e s c r i ç ã o m é d i c a .
O u s o cu idadoso d e s t e s m e d i c a m e n t o s con t r ibu i
r á p a r a r e d u z i r a t e n s ã o o c u l a r , f azendo-a vol
t a r ao n o r m a l e p r e v e n i n d o a p e r d a da v i s ã o .
O b s e r v a ç ã o i m p o r t a n t e : 
Um c o l í r i o que nunca p o d e r á . s e r u sado , em c a s o 
de g l a u c o m a é a a t r o p i n a . 
E s t e m e d i c a m e n t o d e t e r m i n a o a u m e n t o da t e n s ã o 
o c u l a r , faz a d i l a t ação da pupi la ( m i d r í a s e ) anulando a a ç ã o 
dos m i ó t i c o s , que s ã o o s e s p e c í f i c o s no c o m b a t e ao g l a u c o m a . 
T r á t a m e n t o c i r ú r g i c o 
Se o u so de mió t i cos nao for su f ic ien te p a r a d e t e r 
o g l aucoma s e r á ind icada a o p e r a ç ã o . E n t r e t a n t o , a c i r u r g i a 
não c o n s e g u i r á f a z e r v o l t a r a v i s ã o j á p r e jud i cada , ou d iminu i 
da, pe lo g l a u c o m a . 
A o p e r a ç ã o , c h a m a d a " o p e r a ç ã o f i s t u l i z an t e " , con 
s i s t e em o b t e r - s e u m a f ís tu la na p a r t e c e n t r a l s u p e r i o r do 
olho , a t r a v é s da qual o h u m o r aquoso p o s s a d r e n a r - s e f àcü 
m e n t e , po i s o s c a n a i s n o r m a i s de e l i m i n a ç ã o dos l í qu idos in 
t r a - o c u l a r e s f o r a m b loqueados p e l a doença . C o m o j á ficou di 
t o , no cap í tu lo de c a t a r a t a , o s cu idados de e n f e r m a g e m p r é e 
pós o p e r a t o r i o s s ã o o s m e s m o s , a c r e s c e n t a n d o - s e em c a s o 
de g l a u c o m a a e n f e r m e i r a deve i n s i s t i r com o p a c i e n t e p a r a 
não d e s i s t i r do t r a t a m e n t o . P e r s i s t i r no u s o de m i ó t i c o s e de 
m e d i c a m e n t o s de a ç ã o g e r a l p r e s c r i t o s pe lo e s p e c i a l i s t a , a 
fim de , s e p o s s í v e l , e v i t a r a o p e r a ç ã o . 
D e s c o l a m e n t o d a r e t i n a 
O d e s c o l a m e n t o da r e t i n a è a s e p a r a ç ã o d e s t a 
m e m b r a n a de o u t r a , a c o r ó i d e , que f ica e n t r e aque la e a es_ 
c le ró t i ca . " 
Se e s t e d e s c o l a m e n t o fo r p a r c i a l a c e g u e i r a t a m 
b é m o s e r á ; s e fô r c o m p l e t o o p a c i e n t e f i c a r á cego do olho afe 
t a d o . 
E t i l o g i a - o d e s c o l a m e n t o da r e t i n a o c o r r e , m a i s frequen_ 
t e m e n t e n a s p e s s o a s idosas* , devido á d e g e n e r a ç á o dos t e c i 
dos sendo e s t a sua c a u s a d e t e r m i n a n t e . 
O u t r a s c a u s a s s a o : f e r i m e n t o s na cabeça ou no 
olho e miop ia . É c o m u m d e s l o c a r - s e a r e t i n a quando um jo 
vem míope s a l t a do t r a m p o l i m p a r a a p i s c ina ; o baque da cabe 
ça na agua é suf ic ien te p a r a p r o v o c a r o r e f e r i d o d e s c o l a m e n t o . 
T r a t a m e n t o 
O t r a t a m e n t o é e x c l u s i v a m e n t e c i r ú r g i c o , s endo 
e s t e , d e n t r e a s o p e r a ç õ e s dos o lhos , a que é m a i s d i f íc i lmen 
t e s u p o r t a d a pe lo p a c i e n t e . E s t e no pós o p e r a t o r i o , d e v e r á p e r 
m a n e c e r em decúbi to d o r s a l , imóve l , de 2 d i a s a u m a s e m a n a . 
I s to , devido ao p r o g r e s s o d a s t é c n i c a s c i r ú r g i c a s , po i s e s t e 
r e p o u s o abso lu to e r a a inda m a i s p ro longado há a lgum t e m p o 
não r e m o t o . 
A o p e r a ç ã o pode c o n s i s t i r : -
1?) em f a z e r - s e u m a ou m a i s a b e r t u r a s na e s c l e 
r ó t i c a , a fim de p e r m i t i r que o fluido que s e c o n c e n t r o u sob 
a r e t i n a , na p a r t e d e s l o c a d a , s e j a d r e n a d o . P a r a f e c h a r e s t a 
a b e r t u r a , f a z - s e , depo i s , u m a d i a t e r m o coagu laçáo na zona 
o p e r a d a , p a r a a u x i l i a r a coagu laçáo do s a n g u e e f a v o r e c e r a 
f o r m a ç ã o d e t e c ido c i c a t r i c i a l . E s t e t ec ido p r e n d e r á a r e t i n a 
no loca l p r i m i t i v o . 
29) c o l o c a r pequenos s u p o r t e s ou t ub os de s i l i co 
ne p r e n d e n d o a r e t i n a no l o c a l de onde s e d e s l o c o u . E s t a c i r u r 
g ia é denominada ' t n t ro f l exao e s c l e r a l " . 
3?) F o t o c o a g u l a ç á o - t i r o s de luz s o b r e a zona 
d e s c o l a d a , c o m o m e s m o obje t ivo . Cu idados de e n f e r m a g e m 
p r é e pós o p e r a t o r i o s igua i s a o s j á d e s c r i t o s p a r a a s o p e r a 
ç õ e s de c a t a r a t a e g l a u c o m a . 
R e f e r e n c i a s B i b l i o g r á f i c a s 
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